



































































































































































































子ども 2人の命と引き換えの災害弔慰金 500 万





















































































































2010 年 7月 8日掲載
⑦　クラッシュ症候群になった人は、95 病院
の調査によると 372 名。震災から 7 年後に 50
名が死亡していた。最近出会った Bさんもク
震災障害者の今 31























































































































































































現在の年齢 60 歳以上 73.8％、1 人暮らし





搬送時間 2 時間以上 31.7％、搬送後治療ま



























































ているのだろうか。その四川省から 2010 年 4 月





















2009 年 11 月、神戸市が「震災障害者少なくと



































































































































































































小雪のちらつく中、昭和 55 年 2 月 8 日に生ま
れました。神戸で生まれた「神戸ッ子」だと、






















よろず相談室の集いで遠出を楽しむ震災障害者や支援者＝兵庫県西宮市で 2010 年 5月 16 日

